






































   で，τεκτων, τεκταινειν のような同一語族に所属しているが，「接続する」と





























































































































































































言はこのことを，「vitae, non scholae discendum，即ち生活の中で実証しな
ければならない，学校が教育に与えた物は」（39）と述べているのである。
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